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  ABSTRACT 
This study aims to determine : 1) Effect of Premium Income on Tabarru’ 
Fund Reserves: 2) Effect of Invesment Results on Tabarru’ Fund Reserves; 3) 
Effect of Claims on Tabarru’ Fund Reserves; 4) Effect of Premium Income, 
Invesment Results, and Claims on Tabarru’ Fund Reserves. 
This type of research is causal comparative, namely research with the 
characteristics of a causal relationship of two or more variables. Comparative 
causal research is an ex post facto type of research on data collected after the 
occurence of a fact or event. The population of the research  is that all sharia 
insurance companies both life insurance and sharia general insurance which are 
registered in the  Indonesia Sharia Insurance Association in 2013-2017, 
amounting to 63 companies. The sampling technique uses purposive sampling, 
which a criteria. Based on criteria, a sampel of 10 companies was obtained. The 
data used is secondary data obtained from the company’s official website. Data 
Analysis used descrptive statistical analysis, normality test, classic assumption 
test, hypothesis test and multiple linear regression test. 
This study resulted in: 1) Premium Income not effecting the tabarru’ fund 
reserves; 2) Invesment Results have a positive and significant effect on tabarru’ 
fund reserves; 3)claims not effecting the tabarru’ fund reserves; 4) Premium 
Income, Invesment Results and claims have a significant positive effect on 
Tabarru’ Fund Reserves 
Keyword : Premium Income, Investment results, Claim and Tabarru’ Fund 
reserves. 
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PENDAHULUAN 
Kondisi kehidupan yang semakin kompleks saat ini, dimana kebutuhan 
masyarakat semakin besar dan resiko yang mungkin terjadi semakin besar pula. 
Menuntut masyarakat untuk  mempunyai suatu jaminan untuk kehidupan kedepan. 
Tuntutan tersebut menjadikan alasan yang kuat bagi masyarakat untuk 
menjadikan asuransi sebagai cara berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak 
diinginkan. Karena pada dasarnya, orang hidup tidak tahu apa yang akan terjadi 
kedepan. Selain untuk berjaga-jaga, asuransi dibutuhkan untuk mendapatkan rasa 
tenang. Asuransi memberikan bantuan untuk mengatur perencanaan keuangan, 
mulai mempersiapkan dana pendidikan, investasi, dana pensiun bahkan 
menyediakan warisan bagi mereka yang ikut asuransi jiwa.  
Kondisi demografis negara Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. 
Kondisi keamanan yang tetap stabil. Memberikan janji tersendiri dalam 
perindustrian syariah. Selain itu, pertumbuhan umat muslim yang dari tahun ke 
tahun semakin meningkat. Mendorong tumbuhnya lembaga keuangan syariah dan 
non keuangan syariah, salah satunya asuransi syariah. Pertumbuhan asuransi 
syariah saat semakin meningkat dapat dilihat dari total aset asuransi syariah dalam 
5 tahun kebelakang yang terus meningkat dengan rata rata pertumbuhan 7,1 %.  
Perkembangan asuransi syariah yang terus meningkat itu juga menunjukkan 
bahwa asuransi syariah mampu terus bersaing dan berkembang ditengah 
tumbuhnya asuransi konvensional. Hal itu terjadi karena pengelolaan keuangan 
asuransi syariah yang sangat  teliti dan hati hati. Sehingga asuransi syariah 
memberikan daya tarik untuk dilaksanakan penelitian. 
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka diperoleh 
permasalahan pokok dalam penelitian. Hal ini mendorong peneliti untuk 
mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Premi,  Hasil Investasi, dan Klaim 
Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ (Studi Pada Perusahaan Asurasi Syariah 
Indonesia)”. 
 
Rumusan Masalah 
a. Bagaimana pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru’ 
pada perusahaan asuransi syariah ? 
b. Bagaimana pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru’ pada 
perusahaan asuransi syariah ? 
c. Bagaimana pengaruh klaim terhadap cadangan dana tabarru’ pada 
perusahaan asuransi syariah ? 
d. Bagaimana pengaruh pendapatan premi ,hasil investasi dan klaim terhadap 
cadangan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah ? 
 
Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana 
tabarru’. 
b. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana 
tabarru’. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh klaim terhadap cadangan dana tabarru’. 
d. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim 
terhadap cadangan dana tabarru’. 
 
Manfaat Penelitian 
a. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan 
dan pertimbangan bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia. 
b. Bagi Dunia Pendidikan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan terutama dibidang asuransi syariah. 
c. Bagi penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan 
pengetahuan akademisi tentang asuransi syariah. 
 
TINJAUAN TEORI 
Pendapatan Premi 
”Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri 
dari dana mudharabah dan atau dana tabarru’ (Sula, 2004:311).” 
 
Hasil Investasi 
“Hasil Investasi keuangan  adalah hasil dari menanamkan dana pada suatu 
surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa yang akan datang 
(Pontjowinoto, 2003:45).” 
 
Klaim 
“Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada 
penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian 
berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah di buat (Amrin, 2006).” 
 
Cadangan Dana Tabarru’ 
“Berdasarkan PSAK No.107, cadangan dana Tabarru’ adalah cadangan 
yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan 
etentitas pengelola.” 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif, yaitu penelitian dengan 
karakteristik berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. 
Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian ex post facto, yaitu tipe 
penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau 
peristiwa (Supomo, 1999:27).Populasi dalam penelitian ini yaitu 63 perusahaan 
yang menjadi anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia pada periode 2013-
2017.Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
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purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiono, 2000:122) 
Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini : 
a. Perusahaan asuransi syariah yang mengalami surplus underwriting dana 
tabarru’ pada laporan surplus(defisit) underwriting dana tabarru’ priode 
2013-2017. 
b. Perusahaan Asuransi Syariah tersebut memiliki kelengkapan data yang 
berkaitan dengan penelitan ini. Meliputi penyajian laporan keuangan melalui 
website perusahaan, memenuhi kebutuhan kelengkapan data variabel 
penilitian, dan memiliki kelengkapan laporan keuangan pada tahun penelitian 
terdiri dari tahun 2013-2017. 
 Berdasarkan kreteria tersebut,  maka sampel yang dapat diambil dari 
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sejumlah 10 perusahaan. 
 Supaya penelitian ini dapat terlaksana susuai dengan harapan, maka perlu 
dipahami unsur yang menjadi dasar penelitian yang tercantum dalam devinisi 
operasional variabel. Adapun Operasional variabel lebih rinci sebagai berikut : 
a. Pendapatan Premi 
“Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang 
terdiri dari dana mudharabah dan atau dana tabarru’ (Sula, 2004:311).” 
Pendapatan Premi = Dana Kontribusi Nasabah – Ujrah 
b. Hasil Investasi 
“Hasil Investasi keuangan  adalah hasil dari menanamkan dana 
pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya 
dimasa yang akan datang (Pontjowinoto, 2003:45).” 
Hasil Investasi = Untung – Beban 
c. Klaim 
“Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung 
kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan 
atas kerugian berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah di buat 
(Amrin, 2006).” 
Klaim = Polis Asuransi 
d. Cadangan Dana Tabarru’ 
“Berdasarkan PSAK No.107, cadangan dana Tabarru’ adalah 
cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan 
kepada peserta dan etentitas pengelola.” 
Cadangan Dana Tabarru’ = Total Surplus Underwriting  – Dana yang Dibagikan 
 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder. 
“Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau pihak 
lain(Supomo,2001:1999).” Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode dokumentasi. “Metode Dokumentasi adalah metode 
dengan membaca, mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian buku, jurnal 
dan penelitian sebelumnya serta mengunduh data dan informasi dari situs internet 
yang relevan (Mardani,2017).” 
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Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. 
Analisis regresi linier berganda  adalah analisis tentang hubungan dua variabel 
independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Setelah data diperoleh 
selanjutnya data di olah dan di analisis dengan menggunakan bantuan perangkat 
lunak SPSS (Statistical and Service Solution) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis Regresi Linier Berganda adalah analisis tentang hubungan dua 
variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Dimana variabel 
independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Premi (X1), Hasil Investasi 
(X2), Klaim (X3) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Cadangan 
Dana Tabarru’.Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
Y = a + β1PP+β2HI+β3K+e 
Dimana : 
Y = Cadangan Dana Tabarru” 
PP = Pendapatan Premi 
HI = Hasil Investasi 
K = Klaim 
a = Konstanta 
β = Koefisien Regresi 
e = Error 
 
Dari hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak SPSS maka dapat di peroleh 
persamaan sebagai berikut :  
Hasil Analisa Regresi Linier Berganda 
Mod
el 
 Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
  B Std. 
Error 
Beta   
1 (Constan
t) 
4,028 1,903  2,117 ,040 
 PP ,245 ,163 ,200 1,505 ,139 
 HI ,766 ,162 ,841 4,741 ,000 
 K -,362 ,193 -,259 -1,876 ,067 
Sumber : Data Diolah, 2019 
Dari Hasil Analisa Regresi Linier Berganda dapat diketahui bahwa persamaan 
sebagai berikut : 
CDT = 4,028 + 0,245 PP + 0,766 HI + -0,362K + e 
Dimana : 
Y = Cadangan Dana Tabarru” 
PP = Pendapatan Premi 
HI = Hasil Investasi 
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K = Klaim 
a = Konstanta 
β = Koefisien Regresi 
e = Error 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan : 
a. Cadangan dana tabarru’ merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh 
pendapatan premi, hasil investasi dan klaim. 
b. Konstanta menunjukkan nilai 4,026 menunjukkan bahwa apabila 
pendapatan premi, hasil investasi dan klaim tidak ada maka nilai cadangan 
dana tabarru’ akan positif. 
c. Koefisien regresi (B1) menunjukkan nilai 0,245 yang menyatakan bahwa 
pendapatan premi berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru’ 
yang artinya apabila pendapatan premi meningkat maka cadangan dana 
tabarru’ akan meningkat. 
d. Koefisien regresi (B2) menunjukkan nilai 0,766 yang menyatakan bahwa 
hasil investasi berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru’ yang 
artinya apabila hasil investasi meningkat maka cadangan dana tabarru’ 
akan meningkat. 
e. Koefisien regresi (B3) menunjukkan nilai -0,362 yang menyatakan bahwa 
klaim berpengaruh negatif terhadap cadangan dana tabarru’ yang artinya 
apabila hasil investasi meningkat maka cadangan dana tabarru’ akan 
mengalami penurunan. 
 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
Penelitian ini menggunakan uji F, uji koefisien determinasi dan uji t dalam 
pengujian hipotesis. 
Pembahasan 
Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di peroleh t hitung 
pendapatan premi lebih kecil dari t tabel  dan memiliki tingkat signifikasi lebih 
besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji ini menyimpulkan bahwa pendapatan premi 
tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru’. 
 “Pendapatan premi merupakan sejumlah dana yang dilakukan pihak 
tertanggung kepada penanggung  untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, 
kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas 
pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung ( Amrin, 2006:108).” 
Dengan demikian pihak tertanggung akan membayar premi sesuai tingkat resiko 
atas kondisi masing masing. 
 Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fadlullah (2014) 
yang menemukan bahwa pendapatan premi berpengaruh positif signifikan 
terhadap cadangan dana tabarru’ (Studi pada PT.Sinar Mas). 
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Pengaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh t hitung lebih 
besar dari t tabel dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 
lebih kecil dari 0,05. Hasil uji ini menyimpulkan bahwa hasil investasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru’. 
 “Investasi  adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta 
maupun dana, pada sesuatu yang yang diharapkan akan memberikan hasil 
pendapatan atau akan meningkatkan nilai dimasa yang akan datang. Investasi 
keuangan  adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan 
akan meningkat nilainya dimasa yang akan datang (Pontjowinoto, 2003:45).” 
Besarnya hasil investasi menunjukan kemampuan perusahaan menanamkan 
asetnya baik berupa dana maupun harta pada sumber-sumber yang menghasilkan 
keuntungan dimasa yang akan datang. 
 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fadlullah (2014) yang 
menemukan bahwa hasil investasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
cadangan dana tabarru’ (Study Pada PT Sinar Mas). 
Pengaruh Klaim terhadap Cadangan Dana Tabarru’ 
 Klaim memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansi 
lebih besar dari 0,05. Hasil uji ini menyimpulkan bahwa klaim tidak terhadap 
cadangan dana tabarru’.  
 “Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada 
penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian 
berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah di buat (Amrin, 2006).” 
 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Shofiah (2016) yang 
menemukan bahwa klaim tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru’. 
Karena, tidak semua klaim di bayarkan oleh dana tabarru’ tetapi bisa dibayar oleh 
reasuransi. 
Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim terhadap Cadangan 
Dana Tabarru’ 
 Berdasarkan uji F (Simultan) didapatkan F hitung sebesar 31,226 lebih besar 
dari F tabel dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 
dikatakan  variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel dependen atau Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim berpengaruh 
terhadap Cadangan Dana Tabarru’ diterima. 
 Berdasarkan uji R (Koefisien Determinasi) nilai Adjusted R Square sebesar 
0.649 atau sebesar 69,4%. Hal itu menunjukan bahwa 64.9% perubahan yang 
terjadi pada cadangan dana tabarru’ dipengaruhi oleh variabel pendapatan premi, 
hasil investasi dan klaim. Sedang sisanya sebesar 35.1% dipengaruhi oleh variabel 
lain diluar penelitian 
 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Shofiah(2016) yang 
menemukan bahwa Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim berpengaruh 
terhadap cadangan dana tabarru’. Karena, mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap besaran cadangan dana tabarru’ secara bersama-sama. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
a. Pendapatan premi secara parsial tidak berpengaruh terhadap cadangan dana 
tabarru’ (Studi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia). 
b. Hasil investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
cadangan dana tabarru’ (Studi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia). 
c. Klaim secara parsial tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru’ 
(Studi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia). 
d. Pendapatan premi, hasil investasi dan klaim secara simultan berpengaruh 
positif signifikan terhadap cadangan dana tabarru’ (Studi Pada Perusahaan 
Asuransi Syariah Indonesia). 
 
Saran 
 Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, kami dapat menyarankan : 
a. Bagi perusahaan asuransi syariah 
1) Memperhatikan kembali masalah underwriter. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menetapkan underwriter yang mumpuni dan terpercaya serta 
berintegritas dalam menilai suatu resiko. Sehingga dalam penentuan premi 
akan sesuai dengan target pendapatan premi dan perkiraan klaim. Sehingga 
menghindarkan perusahaan untuk mengalami kerugian. 
2) Menanamkan aset pada instrumen-instrumen yang lebih profit dengan tetap 
memperhatikan syariah. 
3) Menerbitkan laporan keuangan secara konsisten, terbuka dan transparan. 
Karena dengan menerbitkan laporan keuangan dapat memberitahukan kepada 
calon nasabah tentang kesehatan keuangan perusahaan. 
b. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian 
1) Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini sebaiknya menambah 
jumlah sampel penelitian dan periode tahun penelitian untuk menjaga 
konsistensi hasil penelitian. 
2) Bagi peneliti yang ingin  melanjutkan menambahkan variabel intervening 
atau variabel lainya seperti laba perusahaan dan pendapatan perusahaan. 
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